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* Entendido por terminología el
conjunto completo de conceptos de un
área especializada y sus
denominaciones (Arntz. 27)
ebido al constante desarrollo de la ciencia. la tecno-
logía y la ingeniería del conocimiento. los léxicos
especializados se amplían y se precisan cada vez
más con la aparición de nuevos conceptos y ele-
mentos que requieren una denominación. lo cual a
su vez plantea problemas mayores al traductor. En
el siglo XX, aumenta considerablemente el flujo de
información especializada y con ello la aparición de
términos nuevos « •.. más del 90% de las palabras
nuevas que surgen en las lenguas modernas perte-
necen al léxico especializado» (Grtnev, 8). Según los
datos de la historia de la ciencia, cada 25 años en
promedio. el número de disciplinas científicas se du-
plica. Se hace más evídente la necesidad de lengua-
je y comunicación profesional adecuados. Ademas.
la introducción acelerada de términos nuevos en
las terminologías" nacionales gene-
ra una avalancha de sinonimia.
homoníma y polísemía en los dis-
cursos científico-técnicos.
Cabe mencionar. que los tres
fenómenos anteriores hacen parte
de los problemas traductivos y con
frecuencia necesitan soluciones
rápidas. Los datos estadísticos del
año 1987 demuestran que hasta el
75% del tiempo dedicado a la tra-
ducción se emplea para la traduc-
ción de términos (Grtnev, 259). Por
lo tanto. es evidente el interés de
los traductores y los terrnínólogos
hacia los problemas de la traduc-
ción del léxico especializado.
Los problemas más impor-
tantes para el traductor los consti-
tuyen la búsqueda, selección y de-
terminación de las equivalencias de
los términos extranjeros en el pro-
ceso de traducción. La recopilación.
precisión y sistematización del léxí-
co especializado. incluyendo la bús-
queda de identificación de equiva-
lencias. juegan un papel fundamen-
tal tanto para los traductores pro-
.fesíonales y personas interesadas
en traducción, como para el desa-
rrollo mismo de la ciencia. la pre-
paración de los profestonales, el
intercambio de información y la ela-
boración de sistemas automáticos
y computarízados.
Durante el inventario de las
equivalencias en varias lenguas se
preparan los diccionarios termino-
lÓgiCOS para los traductores. un tipo
de los cuales representa el servícío
terrnínológíco para un área deter-
minada de un campo del s.aber.
Debido al constante desarrollo de
las ciencias de la salud. en parti-
cular de la implantologaa dental
y. al mismo tiempo. de la termino-
logía del campo en cuestiono e hace
necesaria la elaboración de un ser-
vicio termino lógíco actualizado y
ágil con el fm de proporcionar una
herramienta para los traductores y
todo tipo de profesionales que tie-
nen que traducir e interpretar la li-
teratura científico-técnica en el area
mencionada. El er ví cío
termínológíco por su carácter diná-
mico permite, hacer revisiones. co-
rrecciones y adiciones constantes
de términos nuevos. lo que a u vez.
optimiza el desarrollo de la comu-
nícacíón profesíonal.
CONCEPTUALIZACION DE LA
BASE TEORICA DEL TRABAJO
TERMINOWGICO




autora del presente artículo. cons-
tituye la explicación de los elemen-
tos conceptuales sin los cuales se-
ría imposible la construcción del
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servicio. En el trabajo se aclararon
tanto los conceptos básicos de la
ciencia de la terminología: Lengua-
je profesional; término, objeto, con-
cepto, denominación, definición y
sistemas de conceptos; así como los
métodos para un análisis
lexícológícoy termínológícoadecua-
do de textos a traducir: análisis
macro y micro del texto de partida.
análisis termmotoqtco por sustitu-
ción istnonimat. por frecuencia. por
definición y el análisis de
solapamtentos semánticos (inclu-
sión. intersección. equivalencia ple-
na y no equivalencia). Se hizo énfa-
sis especial en los problemas
termínológícos traductivos. entre
los cuales cabe destacar lafraseo-
toqia especializada. tattntsmos,
extranjertsmos y neologismos.
El conocimiento de las ba-
ses teóricas, tanto de la ciencia de
la traducción como de la termino-
logía, facilita al traductor un acer-
camiento real al texto de partida
que permite la transmisión fiel del
mensaje al texto de llegada, 10 cual
evídencía la necesidad de una pre-
paración profesional para aquellas
personas interesadas en traduc-
ción. Además. el desarrollo teórico
de la investigación termínológtca es
directamente proporcional a la ca-
lidad del servtcío termínológíco, es
decir. que de la calidad de un dic-
cionario termínológíco depende. en
un momento dado. la calidad y
complejidad del trabajo de un tra-
ductor. puesto que muchas veces
se emplea demasiado tiempo tra-
tando de encontrar un término ne-
cesario o seleccionado entre nume-
rosas variantes traductivas en un





Con el fin de escoger las al-
ternativas posibles más efectivas.
precisar paso a paso la estructura
y la forma del servícíoy obtener una
visión clara sobre el resultado final
del trabajo, se realizaron las si-
guientes etapas consecutivas:
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.maxiloíacial proslodoocla de Implantes
sobredentadura
implante oral
· se consultó en las redes sobre
diccionarios y servicios existen-
tes en el campo de la
implantología dental.
· se adquirió y se analizó el mate-
rial de apoyo teórico y de equíva-
lencías en ambos idiomas (inglés,
español),
. se recopilaron y se ordenaron los
términos y conceptos encontra-
dos, cuando fue necesario, con la
ayuda de expertos.









,.----1 subpenósuco o ~UXUlÓSCO
transóseo o transmandibular
en forma de tornillo
en forma de cilindro
en rorma de cuchilla
en forma de canasta
en forma de la raíl





. se realizó el análisis termínológí-
co;
Se ha demostrado que los
términos llevan la carga esencial de
la información contenida en los
textos técnicos y. por consiguien-
te. son palabras-claves del texto. El
conjunto de términos constituye la
estructura semántica. el armazón
del contenido textual y puede pre-
sentar la información contenida en
el texto con suficiente precisión.
. se prepararon los datos termino-
lógicos para su puesta a dísposí-
cíón del usuario.
DIFICULTADES DE EQUIVA-
LENCIAS Y SUS POSIBLES SO-
LUCIONES
Desde el punto de vista
Iexícológíco,durante la traducción
de términos se presentan dos situa-
ciones generales: l. Cuando las
equivalencias de los términos exis-
ten en la lengua de partida y en la
lengua de llegada. lo que se regís-
tra en los diccionarios bílíngues o
plurtlíngües: y 2. Cuando dichas
equivalencias están ausentes.
En el primer. punto puede
haber una o diferentes equivalen-
tes para la traducción del término
extranjero. Ese es el caso de la
polisemia - la plurívalencía concep-
tual de una palabra: la homonimia
- cuando los términos se asemejan
en su forma externa, pero sin em-
bargo los conceptos a los que se
refieren no presentan ningún tipo
de similitud. y la sinonimia - cuan-
do a un concepto le corresponden
dos o más denominaciones. Para
evitar el fenómeno de la variedad
traductíva, un traductor debe tra-
tar de encontrar los términos de
una sola acepción, pertenecientes
al campo de conocimiento concre-
to tanto en el idioma de partida
como de llegada. Como resultado.
debe aparecer la reducción en la
cantidad de equivalentes
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traductivas en los diccionarios es-
pecializados.
En el segundo punto se ha-
bla sobre las siguientes soluciones
para representar el concepto vacan-
te en cualquiera de las dos lenguas:
· Préstamo:
· Calco léxico o semántíco:
· Parafraseo;
· Creación de una denomí-
nacion en la lengua de llegada.
Hoy en día en la ciencia y la
tecnología se observa la tendencia
de unificar los esfuerzos de los cien-
tíficos y especialistas de diferentes
países del mundo con el fin de re-
solver los problemas científico-téc-
nicos más importantes. lo que con-
duce a la introducción mutua del
léxico especializado. Almismo tiem-
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po se hace notoria la tendencia ha-
cia los préstamos amplios desde los
idiomas desarrollados para las ter -
mínologías de muchas lenguas na-
cionales. Es evidente. que la terrní-
nologia odontoíogíca en Colombia
utiliza frecuentemente los presta-
mos del idioma inglés (a su vez. el
idioma inglés tiene términos pres-
tados de otros idiomas europeos),
lo que se explica por causas
extraltngüis tic as y Imgu ís ticas.
Entre las causas extralínguístícas
están:
o Influencia cultural del inglés al
español y viceversa;
o Contacto cercano con asociacio-
nes dentales de Estados Unidos;
o Gran interés del algunas capas
sociales por la cultura del otro
país;
oCondiciones de la cultura língüís-
tica de capas sociales qu= ad-
miten palabras nuevas:
o La mayoría de las investigacio-
nes odontológícas se hace en el
idioma inglés (existen más pu-
blícacíones en í.Ilglésque en es-
pañol en dicho campo):
<:::> La mayoría de los cíentíflco del
mundo leen ínglé *
o Tres cuartos del correo del mun-
do se escribe en inglés"
o El 80% de la información
electronicamente almacenada
está en inglés. *
Algunas de las causas lín-
güístícas de préstamos son:
=- Ausencia de equivalencias para
conceptos nuevos en el idioma na-
tivo;
o Tendencia hacia el uso de una
" Inglés 2000. Hechos. y Cifras. por el
Consejo Brítaníco.
palabra pre tada en vez de una fra-
se explicativa:
o Tendencia hacia la eliminación
de la homonimia y la polísemía en
el idioma nativo:
o Imposibilidad de crear derivacio-
nes a par t í r de los términos
autóctonos: LLp - labial, side - Late-
ral. gum - qinquxxl, tootn - dental.
Aunque lo préstamos y cal-
cos (préstamos de la estructura o
Significado de una unidad Iéxíca)
muchas veces son la causa de la
polísemía y la sinonimia, no se pue-
de de preciar u rol en la,normali-
zación de la terminología nacional
e internacional No siempre la ter-
minología nacional posee formas
léxícas nuevas para denominar los
conceptos nuevos, que aparecen
con el desarrollo de la ciencia y la
tecnología. En consecuencia, es
•
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necesario acudir a esta forma de
adopción léxíca en casos determi-
nados. Lospréstamos y calcos per-
miten ampliar el léxico especializa-
do y llenar las lagunas existentes
en la terminología nacional. Ade-
más. activan v optírruzan los me-
dios de formación de palabras y
expresiones técnicas
En caso de ausencia de un
término en la lengua de llegada. a
veces se utiliza el parafraseo . la
creacíón de un equivalente explica-
tivo.Frecuentemente. tales explica-
ciones pueden incluir característi-
cas propias de una defínícíón. Por
ejemplo. el término inglés wax try
in en el GLOSSARY OF
PROSTHODONTICTERMSse defi-
ne como theprocess oJplacing a trial
denture in the pattents moutii for
eoaluatton, lo que puede ayudar al
traductor a crear un equivalente ex-
plicativo en español: Colocación de
una prótesis provisional en la boca
del paciente para su evaluación.
Otro término inglés denture
hyperplasia pasa al español con un
equivalente descriptivo hiperplasía
irrítatlva de la mucosa oral debido
a prótesis dentaria.
Un traductor no puede de-
jar palabras sin traducir, ya que
está en la obligación de reproducir,
de la manera más fiel posible, el
mensaje del texto de partida en el
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texto de llegada. Por lo tanto. el co-
nocimiento y manejo adecuado de
raíces griegas y latinas, como tam-
bién de latirusmos y extranjerísmos
constituyen una necesidad vital
para el traductor, ya que le permite
desarrollar la habilidad de recrear
un término que no tiene equivalen-
cia en el idioma de llegada o elegir
la forma de prestamo mas apropia-
da. Además. el traductor no debe
olvidar el respeto por las normas
del ídíoma de llegada y. en casos
necesarios. recurrir a consultas con
los expertos en el área determina-
da sobre los problemas qu~ requie-




Debido a que la comunicación
profe s íon al incluye medios
comunicativos profesionales que
constan de lenguajes profesiona-
les y otros signos semíótícos, ade-
más de la actividad comunicativa
profesional, los traductores tienen
que hacerse partícipes de dicha
comunicación para aprender los
lenguajes especíalízados. Por lo
tanto, las personas que se dedi-
can a la traducción y, en un mo-
mento dado, quieran elaborar ser-
vicios termínológícos deben tener
el conocimiento suficiente sobre
la terminología de un campo del
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Teniendo en cuenta que la elabo-
ración de servicios termínológícos
para la traducción es una necesi-
dad pragmática que exige el co-
nocimiento y la aplicacion de pos-
tulados teóricos de la ciencia de
termínografía, es importante do-
cumentarse sobre la metodología
de la composición de diccionarios
,.-----------------, termínológícos. Ade-





dores para la pre-
paración y la elabo-




po planeado para la ejecución del
trabajo aumentar y la calidad del
servícío disminuir.
saber determinado (el conjunto
completo de conceptos de una área
especializada y sus denominacío-
nes), ya que el significado de cada
término depende de la terminolo-
gía nacional a la cual éste perte-
nece. Antes de comenzar el tra-
bajo terrnínológíco, es importan-
te documentarse e informarse
(leer, evaluar y seleccionar el ma-
terial necesario). a través de una
estrecha colaboración con biblio-














- normas nacionales e internacio-
nales,
- diccionarios especializados mono-
lingües y bilingües,
- tablas de clasificación que contie-
nen clasificaciones de objetos y
conceptos de un área determinada.
- manuales especializados de uso
general,
- artículos especializados,
- guías y catálogos comerciales.
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- enciclopedias.
- bancos de datos termtnoloqicos
electrónicos.
. Es importante. durante la elabo-
ración de un servícío terrnínoló-
gíco, seleccionar algunas caracte-
rísticas y parámetros determina-
dos que faciliten al autor o auto-
res el proceso de la preparación y
la ejecución del trabajo y permi-
tan. además, elevar la calidad del
mismo. Por consiguiente, es fun-
damental tener en cuenta qué tipo
de servicio termínológíco se está
elaborando, a quién está dirigido,
la organización de las entradas
léxícas (ordenalfabéticoo concep-
tual), la orientación cronológíca,
etc.
sístematízan. es decir. se hace su
distribución según las secciones
temáticas para detectar los térmi-
nos faltantes, términos que no
pertenecen al área en cuestión,
como también, términos-sinóni-
mos.
. Durante la etapa de análisis y des-
. Para evitar el trabajo adicional y crípcíón de términos, en caso de
pérdida de tiempo, es necesario la ausencia de equivalencia del
delimitar lo más exactamente po- término extranjero, un traductor
síble el área especializada y pre- debe estar en capacidad de re-
císar las unidades ,----------------, crear dicho térmí-
temáticas menores. no utilizando dife-
El área del léxícoes- rente s procedi-
pecializado que se mientes (présta-
pretende involucrar mo, calco,
en el servicio no parafraseo, etc.)
debe ser ni dema- para tal fin.
síado amplia ni de-
masiado estrecha. La colabora-
Generalmente, este cíón de expertos
propósito se consí - en la materia fací-
gue a través de los L- ---' lita la solución de
criterios basados en una clastfí- situaciones que requieren un alto
cacíón del campo técnico deter- grado de competencia en el cam-
minado. po profesional: selección del ma-
terial bibliográficopara el rastreo
termínológtco, delimitación del
área especializada. revisiónde sis-
temas de conceptos y precisión de
equívalencías de términos. Por lo
tanto. se recomienda involucrar a
expertos-asesores desde el inicio
de la elaboración del servicio ter-
mínológíco.
. Durante el rastreo termínológtco,
se recomienda recopilar los tér-
minos en fichas tradicionales o
electrónicas. Las fichas se orga-
nizan en orden alfabético con el
fin de evitar la repetición de tér-
minos. Al terminar el rastreo de
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